

























































































































































1）  公益社団法人 私立大学情報教育協会「平成23年
度版私立大学情報環境白書」pp.7-19,2012年5月.
2）  総務省「平成24年版情報通信白書」（http:
　　　//shop.gyosei.jp/contents/cs/info/
　　　5180996/dl4pc/JohoTushin24epubDL.html）
　　2013年2月22日アクセス.
3）  中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教
育の質的転換に向けて　～生涯学び続け、主体的
に考える力を育成する大学へ～（答申）」2012年
8月28日.
4）  独立行政法人　国立青少年教育振興機構
　　（http://www.niye.go.jp）2013年2月23日アクセス.
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図4　研修施設（例）
（白い楕円に囲まれた部分のみ電波が受信できた）
